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Scènes de films 
H.J. Syberberg : Ludwig 




Film von Volker Scïilondaeff nue h dem Roman von Giint*" Gra 
. 
W. Herzog : Fitzcarraido 
W. Herzog : Fitzcarraldo 
R.W. Fassbinder: Lili Marleen 
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Le théâtre R. Hochhuth : Le Vicaire 
P. Handke : Das Mundel will Vormund sein 
F.X. Kroetz: Mensch Meier 










H. Achternbusch : L'Idiot 
